




摘　要：在儒家“道统”传承中，子思承其祖说，学于曾参，传之孟轲，上承中 庸 之 道，下 启 心 性 之 论，被
誉为“述圣”。结合传世文献与郭店儒简所涉“子思学派”思想，可见其传扬儒门宗旨，亦长 于 任 法 论 说，则
为先秦由儒入法、礼法演进之关键。子思学派视“好利恶害”之人性为社会规范乃至治道体系的基础，由此
牵引出战国政法论说的基本范式。以性情论为中心，子思学派的治道理想游移于传统人文与现 实 功 利 之
间，富有统合各种社会规范的意味，既阐弘儒家重德之旨，又重倡“任法以治”及赏刑爵禄 之 策。子 思 学 派

















基金项目：本文系国家社会科学基金项目“出土文 献 与 先 秦 诸 子 法 律 思 想 研 究”（１７ＣＦＸ０５６）及 中 央 高 校 基 本 科
研业务费专项资金项目“先秦诸子思想的规范理论视角阐释”（２０７２０１８１０９３）的阶段性成果。
①　现代学者结合出土文献的研究，将“儒分为八”的类型归纳为子游、思孟的“弘道派”，子夏的“传经派”，曾 子 的“践 履 派”，子
张的“表现派”。参见姜广辉：《郭店楚简与〈子思子〉》，《哲学研究》１９９８年第７期。
②　郭店儒简子思学派之关联，学界已考证颇多。参见李学勤：《荆 门 郭 店 楚 简 中 的〈子 思 子〉》，《文 物 天 地》１９９８年 第２期；庞
朴：《孔孟之间———郭店楚简的思想史地位》，《中国社会科学》１９９８年第５期；杨儒宾：《子思学派试探》，武汉大学中国文化研究院编：
《郭店楚简国际学术研讨会论文集》，武汉：湖北人民出版社，２０００年，第６０６ ６１５页；姜 广 辉：《郭 店 楚 简 与〈子 思 子〉》，《哲 学 研 究》
１９９８年第７期。
③　《史记·孔子世家》：“子思作《中 庸》。”（司 马 迁 撰，裴 骃 集 解，司 马 贞 索 隐，张 守 节 正 义：《史 记》卷 四 十 七，北 京：中 华 书 局，
１９６３年，第１９４６页）《隋书·音乐志上》引沈约云：“《中庸》《表记》《坊记》《缁衣》，皆取《子思子》。”（魏征、令狐德棻撰：《隋书》卷十三，






























近年出土的文献已使学界逐渐走出疑古，重新考虑《孔丛子》和《孔子家语》的真伪问题。１９７３年河北定县西汉墓 出 土 竹 简
有《儒家者言》，内容与今本《孔子家语》相近，李学勤称之为竹简本《家语》，视为今本《家语》的原型，认为今本《家语》很可能陆续成于
孔安国、孔僖等孔氏学者之手，是汉魏孔氏家学的产物。参见李学勤：《竹简〈家语〉与汉魏孔氏家学》，《孔子研究》１９８７年第２期。杨
朝明则认为《孔子家语》是子思领编而成，参见杨朝明：《孔门师徒与原始儒家学派的构成》，《出土文献与儒家 学 术 研 究》，台 北：台 湾
古籍出版社，２００７年。《孔丛子》非伪书的论述，参见傅亚庶：《〈孔丛子〉伪书辨》，《东北师范大学学报》１９９４年第５期。
黄晖：《论衡校释》卷三《本性》，北京：中华书局，１９９０年，第１３２ １３３页。
参见徐复观：《中国人性论史·先秦篇》，北京：三联书店，２００１年，第１４１页。古儒已有此论，如真德秀 说：“杨 氏 曰：《中 庸》
深处多见于《孟子》，其所传也欤？又曰‘天命之谓性’，孟子道性善盖源于此。”（真德秀：《西山读书记》卷三十《子思孟子传授》，《影印
文渊阁四库全书》第７０６册子部第十二，台北：台湾商务印书馆，１９８６年，第５１页）
简文有别，义理不二。参见荆门市博物馆：《郭店楚墓竹简》，北京：文物出版社，１９９８年，第１７９页；马 承 源 主 编：《上 海 博 物
馆藏战国楚竹书》（一），上海：上海古籍出版社，２００１年，第２２１、２２４页。
《性自命出》亦赫然出现有“性善”一词：“未言而（民）信，有美情 者 也。未 教 而 民 恒，性 善 者 也。”（荆 门 市 博 物 馆：《郭 店 楚 墓



























































































该文还指出，儒家在人性论上有两条发展路向：一条主张自然 人 性 说，从《性 自 命 出》、告 子 到 荀 子；一 条 主 张 社 会 伦 理 人 性
说，从《五行》篇到孟子。参见许抗生：《〈性自命出〉〈中庸〉〈孟子〉的思想比较研究》，《孔子研究》２００２年第１期。
王先谦撰，沈啸寰、王星贤整理：《荀子集解》卷十七《性恶》，第４３４、４３８页。
王先谦撰，沈啸寰、王星贤整理：《荀子集解》卷一、四、十七，第１　２、２０ ３６、１４２ １４４、４３５ ４４０页。参见马腾：《儒法合流
与中国传统法思想阐释》，北京：法律出版社，２０１６年，第１８７ １８８页。
有学者认为这代表了早期儒家的弘道之路，参见陶磊：《思 孟 之 间 的 儒 学 与 早 期 易 学 史 新 探》，天 津：天 津 古 籍 出 版 社，２００９
年，第３４ ４７页。
结合《坊记》的立制思想，邓建鹏认为子思学派看到了法度引导 趋 利 避 害 性，起 到 阻 却 人 性 向 恶 的 预 防 效 果，发 展 成 三 晋 法
家的法律万能论。参见邓建鹏：《子思学派法家思想倾向初探》，黄毅、黄震、帅天龙主编：《渠水集：纪念饶鑫贤教授法学文集》，北京：
北京大学出版社，２００４年，第１３２ １３４页。




























































































































































































































《后汉书·袁绍传》：“沮授谏曰：‘世称万人逐兔，一人 获 之，贪 者 悉 止，分 定 故 也。’”李 贤 注：“《慎 子》曰：‘兔 走 于 街，百 人 追





















时“法取代礼”的法制态势。对于子思“何必但礼乐”之问，孔子虽不反对“任法”可 达 致 天 下 大 治 之
“同功”的前提，但强调 两 者 之“异 用”，在 于 仁 义 教 化 与 寡 恩 任 刑：教 化 精 神 的 礼 义，乃 严 而 寡 恩 之
“法”所望尘莫及。制定法律本身就需要足够的见识智慧，此一锤定音之事须 得“管 仲 之 知”方 足 胜
任。况且，法术之士往往声称可以垂法不变而治，然鉴于管仲身死法息，孔子指出在历史检验中“礼”
比“法”更具稳定性与实效性。“礼治”凭借仁义之风而百世不辍，“法治”则寡言精 神 原 则 而 未 谙 治
本，过于注重规范形式而反易生变。看来，孔子更多 地 诠 释 礼 法“异 用”之 关 键。然 而，子 思 的 礼 法
“异用同功”论，实际上符合后世对礼法关系的基本认识。尤其所突出“同功”的秩序价值，正是厘清
礼法之辨与诠释儒法合流的基础。
首先，子思仰慕强齐之管仲，蕴含着一个 缘 于 礼 法 断 裂 时 代 的 重 要 质 疑：礼 乐 之 治 早 已 韶 华 不






































































说之习，应可视为子思学派的思想。对这些问题，学者已有详细的梳理考证，参见梁涛：《〈缁衣〉、〈表 记〉、〈坊 记〉思 想 试 探———兼 论
“子曰”与儒学的内在诠释问题》，杜维明主编：《思想·文献·历史：思孟学派新探》，第８０ ８７页。
郑玄注，孔颖达疏，龚抗云整理，王文锦审定：《礼记正义》卷五十四《表记》，第１４７２页。
孔颖达疏：“‘故君子礼以坊德者’，由民逾 德，故 人 君 设 礼 以 坊 民 德 之 失 也。‘刑 以 坊 淫’者，制 刑 以 坊 民 淫 邪 也。‘命 以 防
欲’者，命，法令也；欲，贪欲也。又设法令以坊民之贪欲也。”（郑玄注，孔颖达疏，龚抗云整理，王文锦审 定：《礼 记 正 义》卷 五 十 一《坊
记》，第１３９９ １４００页）










































上博简《中弓》中亦载孔子有“刑政不缓，德教不倦”之理念，参见马承源 主 编：《上 海 博 物 馆 藏 战 国 楚 竹 书》（三），上 海：上 海
古籍出版社，２００３年，第２７５页。
荆门市博物馆：《郭店楚墓竹简》，第１７３页。
关于孔孟之间儒学与三晋法家关系，另可参见韩星：《儒 法 整 合———秦 汉 政 治 文 化 论》，北 京：中 国 社 会 科 学 出 版 社２００５年
版，第４３ ４９页。
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